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Де можна і навіщо 
публікуватися 
4 
Навіщо мені публікація у Web of Science? 
Карьєра (Для кандидатської/докторської/звання) 
Гроші (В заявках на грант від  МОН є такий пункт) 
Амбіції (У всіх моїх однолітків вже є стаття) 
“Науковий егоїзм”  
o Показати здобутки  
o Привернути увагу до проблеми 
o Поділитися досвідом 
o Підставити плече (показати що не вийшло) 
o Хороші публікації це мій надійний капітал ;)  
НАКАЗ МОН 14.01.2016  № 13 Про затвердження  Порядку присвоєння 
вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам  
…7. Вчене звання старшого дослідника присвоюється  
….2) які мають:  
   наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних 
та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових 
виданнях, з яких не менше двох публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web 
of Science та не є перекладами з інших мов;  
2.2 за темою дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук …не 
менше п’яти публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових 
виданнях України та інших держав, з яких: 
не менше однієї статті у наукових періодичних виданнях інших держав 
з напряму, з якого підготовлено дисертацію. До такої публікації може 
прирівнюватися публікація у виданнях України, які включені до 
міжнародних наукометричних баз; 
НАКАЗ 17.10.2012  № 1112 Про опублікування результатів дисертацій на 








Аудиторія Фахівці Широкий загал ніхто 
Редагування + + +/- 
Рецензування + - - 
ISSN + +/- + 
doi + - +/- 
Плата за публікацію +/- - + 
https://youtu.be/vwsjnLyUq-k 
 
Как распознать недобросовестные журналы и избежать 






ФОРМАТ Друковані  Електронні 
8 
Чим «поміряти» журнал? 
2015 2016 2017 2017 
2017 
IF2017 = 
Кількість цитувань і 2017 
 статей опублікованих у 2015-2016  
Кількість статей у 2015 та 2016 
Для журналу Для вченого 
9 
Квартилі журналів 
Квартиль – категорія наукового журналу, що залежить від 
його бібліометричних показників, які вказують на рівень 
його цитованості 
 
Виділяють чотири квартилі :  
Найвищий ─ Q1, найнижчий ─ Q4  
Фізиків і ліриків “поміряти” лише квартилями 
10 
• Global Impact Factor 
• International Impact Factor 
• General Impact Factor 
• Cosmos Impact Factor 
• Directory of Indexing and Impact Factor  
• IMPACT-FACTOR.RU 




Чи можуть бути варіації impact factor? 






Чи всі статті однакові? 
12 
Що таке високоцитована робота (це стратегія!) 
Автори/профілі Установи Гранти 
Журнал 
Скільки коштує 
Традиційна модель  Відкритий доступ 
Бізнес моделі журналів 
Гібридна 
ХИЖАЦЬКА (її не має бути!!! Остерігайтеся!!)  
 («утром деньги – вечером стулья» 
ми все друкуємо або без рецензії або з тією що ви надішлете) 
Автори подають статтю 
Рецензія – прийом статті 
Платять читач (бібліотеки) 
Автори подають статтю,  
Рецензія – прийом статті – оплата авторами 
Читачі – безкоштовний доступ 
Автори подають статтю 
Рецензія – прийом статті 
Автори вирішують  як буде розповсюджуватися стаття 
традиційна модель – безкоштовно, якщо відкритий доступ - оплачують 
15 
Скільки коштує публікація в ОА журналі 
https://www.nature.com/openresearch/publis
hing-with-npg/nature-journals/ 
У чому небезпека 
недоброчесни практик 




Недоброчесні практики = репутаційні втрати 
Фальсифікація 
«Салямі публікації» 






Скільки авторів може бути у публікації?  
20 
• Всі в яких ця робота виконувалася! 
Скільки установ можна вказати? 
Унікальність Web of Science Core Collection  
ПОВНА ІНДЕКСАЦІЯ ДАНИХ 
всі документи журналу 




Коли мою статтю надрукують 
22 
 
Як часто можна писати статті?  
Для самостійного опрацювання 
 









За якими критеріями автори обирають журнал 
Impact factor? 
Визнаність 
Швидкість, географічна близькість  
Вартість 
Розповсюдження, Стабільність 
Там всі друкуються 
Мені надіслали запрошення 
 
Його читають інші фахівці, що працюють в моїй 
галузі 
26 
Де НЕ треба друкуватися 
Не кормите хищников!!!! 
О. Уткин 
http://www.time.kz/articles/ugol/2016/05/24/ne-kormite-hishnikov  
Перевірити індексацію у Web of Science  
Базовий пошук 
Розширений пошук 
В Journal Citation Report 






Архів списка Джефри Билла 
Гугл академія – 
індексує все 
28 












 Уніфікована назва + англійською + 
абревіатура (ISSN) 
 ISSN, doi 
 Редколегія                 
 Рецензенти  
 Автори  
 Стала періодичність!!! 
 Чітка бізнес модель 
 Сайт 
 Індексація базами даних 




На що звертають увагу рецензенти 
Новизна, актуальність 
методики 
Логічність викладу і обговорення 
Статистика, біоетика 




Які шанси опублікувати роботу 
по такій темі? 
31 
Українські науковці у Publons 
32 
Академія Publons для рецензентів (безкоштовний курс) 
10 модулів з докладними роз'ясненнями та 
рекомендаціями: 
 
1. Вступ: видання наукової публікації 
2. Структура публікацій 
3. Оцінка методології 
4. Розділ з даними і матеріалами 
5. Опис результатів роботи 
6. Етичні аспекти 
7. Що чекає від рецензента журнал? 
8. Робота з редактором 
9. Рецензування до публікації статті 
10. Рецензування опублікованих робіт 
33 
Для різних версій видання (паперова, он-лайн, CD-ROM, тощо   
повинні бути різні ISSN 
Biopolymers and Cell  
(Biopolym. Cell) 
0233-7657 print 
1993-6842 on-line  
• Восьмизначний номер ідентифікує періодичне 
видання (включаючи електронні) 
• Формат ХХХХ-ХХХХ  
• Будь-яка зміна назви має супроводжуватися 








Мати англійську версію 
Вказані ISSN та інформація про видання 
Редколегія (країни, установи) 
Правила оформлення та механізм подачі та рецензування статей (етика) 
Структура сайта (окремі сторінки для змісту номерів, резюме з вказаною 
назва, автори, установи, резюме, посилання на повний текст (для індексації)  
DOI може бути у 
журнал, номер, том, 
стаття, 
частина публікації  
 
книга, книжкова серія, окрема глава 
або розділ книги, 
дисертація, 
збірки матеріалів конференцій, тези 
тощо 
https://doi.org/10.7124/bc.000027  
doi директорія префікс суфікс 
ISSN, DOI – не є показниками наукової цінності журналу, 
проте є необхідними атрибутами сучасного видання, яке 
піклується про своїх читачів, комфортну співпрацю з 






Що має бути у статті,  










Коли починати писати статтю? 
Як прийде натхнення 
Перед звітом 
Коли не вистачає для звання 
Коли отримано нові, статистично достовірні результати, які 
розширюють картину розуміння світу 
За яким форматом? 
Тим що вказано в правилах для авторів обраного видання 
40 
Без чого не варто писати статтю 
Актуальна тема (см перелік літератури) 
Отримані нові, перевірені, цікаві результати 
Знайдено вирішення певної проблеми 
 Визначитися з форматом публікації 
• Огляд 
• Експериментальна стаття 
• Коротке повідомлення 
• Case study  
https://youtu.be/m7meoPIYzgY  
Як написати і опублікувати хорошу статтю? 
41 
Читайте правила для авторів! 






Який формат краще обрати? 
42 
Структура експериментальної статті 
Назва 
Автори 





















 * Однаковий вклад 
 
Омогліфи  “літерний мікс” 
або кирилиця в текстах англійською 
 
• NAUKOVETS 
• NАUКОVЕТS– змішані літери  
• червоні – кирилиця, чорні – латиниця 
• NUVS– так це слово “побачить” робот! 
 
• ПЕРЕМИКАЙТЕ клавіатуру!!! 
А О С Е Н Т Р І М В Х -  літери якого алфавіту ? 
46 
Назва установи 
Оцінки активністю публікацій 
Порівняння організацій 
Виявлення сильних і не дуже сторін 
Профіль установи 









Передає структуру статті 
 
o Навіщо(актуальність) 
o Якими методами? 
o Що отримано 
o Як це розширило картину уявлень про світ 
 
    Саме його читають в першу чергу, лише якісне резюме може 
спонукати науковця шукати повний текст 
48 
Вступ 
 Актуальність роботи 
 Постановка проблеми 




Якщо відомі – навести посилання 
Якщо змінені – вказати яким чином 
Детальність – щоб забезпечити відтворюваність 
Статистика! 




Можна не хронологічний, а логічний опис 
Основні, а не все що було зроблено 
Ілюструвати мінімально необхідними зведеними даними 
(вихідні дані можуть бути в додаткових матеріалах 
51 
Обговорення 
Не повторюють результати 
Співставлення отриманих результатів з наявними 
Обговорити можливі причин і наслідки 
52 
Навіщо потрібен список літератури 
Аргументувати ідею 
Співставити з світовими 
аналогами 
Означити місце даного 
дослідження 
Запобігти плагіату 
Для журналу і вченого = 
визнання 
Часто вказані лише власні 
роботи або дуже “старі” статті 








Australian Guide to 





В тексті прізвище автора  
і дата в дужках Watson, 
1953). 
 
За алфавітом (по 
прізвищу першого 
автора) 



















Верхні індекс в тексті статті1,  
внизу кожної сторінки деталі 
цитування 
 
За алфавітом прізвища автора) 
Інколи вказано бібліографію 
 
Автор-дата Нумерований Примітки 
Нумерованный ,  





Порівняння версий Endnote 
ENDNOTE X8 ENDNOTE ONLINE ENDNOTE BASIC 
Деск топ  версія 
Безкоштовно з 
Web of Science 
Безкоштовно 
Reference storage Не обмежено Не обмежено 50000 
Attachment storage Не обмежено 2 Гб 2 Гб 
Available formatting styles 6000+ 4000+ 21 
Integration with MS Word    
One-click “Find full text”  
PDF search and 
annotation 
 








- Експорт  
- Заповнити картку 
Формування каталогу  
Поділитися 
Додавання повних текстів 
Оформлення статей  Пошук журнала 




За замовчуванням, збережені записи додаються в папку unfiled  
58 
Вкладка Collect – копіювання джерел 





Або створіть запис власноруч, автозбереження у Unfiled 
Типи даних залежать від джерела 
62 
Створіть власний зручний каталог 
Маєте зручну, власну бібліотеку, літератури за вашою темою 
63 




Просте оформлення статті! 
Cite while you write 
65 
Додаємо цитування 
Закладка EndNote  
66 
Пошук за словами або прізвищами авторів 
67 




Як підібрати видання для 
публікації 
70 
Підбір журналу для публікації 
Web of Science 
EndNote (Match) 










Records, Medline  
 
Web of Science 
Core Collection 
SCIE – архів з 1898 
SSCI – архів з 1900 
AHCI – архів з 1975 
CPCI – архів з 1990 
BkCI – архів з 2005 
IC –  архів з 1993 
CCR – архів з 1985 
ESCI архів з 2005 
Що таке Web of Science ? 
За якими спеціальностями 
72 
Звісно ви знаєте все про Web of Science, перевіримо 
ресурси        різні 
література   якісна 
індексація   повна 
оцінка           точна 
15       баз даних 
> 34    тис журналів на платформі 
> 150   млн документів  
 
 Core Collection 
> 20 тис        журналів 
> 11 тис        з імпакт фактором 
> 70 млн      документів 
    254            предметні категорії 
> 1,4 млрд   посилань 
> 97 тис         книг 
> 197 тис      материалів конференцій  






За якими спеціальностями 
 
Source Publication List for ... 
Arts & Humanities 
Science Citation Index Expanded 
Social Science Citation Index 
 
 
Scope Notes (AHCI) 
Scope Notes (SCIE) 




Платформа Web of Science 
Для пошуку літератури, журналів, співавторів, грантів тощо 
Як зберегти інформацію 
76 
Як зберегти назви видань певної вибірки 
77 
 
Збереження переліку видань 
78 
 
Миттєва оцінка видання в WoS 








Пошук певного видання або категорію науки 
81 
 
Журнали певних країн 
82 
Web of Science Core Collection  
Перелік 61 українських видань, 
що на лютий 2019 року 
індексуються у ESCI посиланням  
  https://goo.gl/GffuWA  
Full Journal Title ISSN 
Ukrainian Journal of Physical Optics 1609-1833 
Condensed Matter Physics 1607-324X 
Low Temperature Physics 1063-777X 
Symmetry Integrability and Geometry-Methods and 
Applications 1815-0659 
Journal of Superhard Materials 1063-4576 
Theoretical and Experimental Chemistry 0040-5760 
Kinematics and Physics of Celestial Bodies 0884-5913 
Strength of Materials 0039-2316 
Journal of Water Chemistry and Technology 1063-455X 
Powder Metallurgy and Metal Ceramics 1068-1302 
Cytology and Genetics 0095-4527 
Ukrainian Mathematical Journal 0041-5995 
Neurophysiology 0090-2977 
Journal of Mathematical Physics Analysis Geometry 1812-9471 
Materials Science 1068-820X 
Мають імпакт фактор 
83 
 





• Регулярно читати визнані журнали за своєю темою! 
• Налаштувати повідомлення про цитування і  публікації в WoS   
Природній  добір  
журналу для публікації 
Доступ до платформи 
Як працювати віддалено 
87 
Web of Science: вхід на платформу 
https://youtu.be/TPHiWifVbec  
88 
Реєстрація (як мені працювати вдома) 
Одна реєстрація на три ресурси ! Web of Science, EndNote, ResearcherID 
89 
Знайомство з інтерфейсом 
WoS JCR EndNote довідка 
Publons ESI профіль мова 
Kopernio 
90 
На які запитання можемо знати відповідь у Web of Science 
Як? –  Комбінуйте фільтри! 
В яких журналах публікували 
роботи з психології? 
Де мені надрукувати 





Як почитати, де повний текст 
92 
Знайти повний текст 
У видавця 
У відкритих джерелах 
У автора 
У видавця 
У відкритих джерелах 
за гроші або безкоштовно 
93 
Kopernio і доступ до повних текстів 
https://kopernio.com 
94 
Що таке хижацькі/сміттєві/фейкові? 
Журнали створені ЛИШЕ з метою отримання нечесного 
прибутку з науковців, 
Чому вони виникли? 
• Вимоги керівництва щодо публікацій в журналах що 
індексуються в міжнародних базах даних 
• Не знання науковців 




• ХХІ століття 
 




Не довіряти сайтам і розсилкам 
 
 










1 Персоналізоване запрошення на електронну скриньку 
2 Назва журналу 
3 За всіма галузями 
4 Публікації будь якою мовою 
5 Склад редколегії 
6 Швидка публікація 
7 «Невисока» ціна 
8 Без рецензії або з власною 
9 Не описано процедуру рецензування 
10 «Псевдо» імпакт фактор 
11 Індексація  сумнівними базами даних 
12 Вказано ResearcherID 
13 Відсутні /некоректні дані по видавцю 
14 Міжнародний  журнал, а сайт лише російською 
Звідки приклади? 
На будь який смак 
Поглянемо пильніше 
100 
ResearcherID у журнала? 
ResearcherID provides a solution to the 
author ambiguity problem within the 
scholarly research community. Each 
member is assigned a unique identifier to 
enable researchers to manage their 
publication lists, track their times cited 
counts and h-index, identify potential 
collaborators and avoid author 
misidentification. 
Your ResearcherID information integrates 
with the Web of Science and is ORCID 
compliant, allowing to claim and showcase 
your publications from a single one account.  
Ні, лише для автора! 
101 
Перевіримо http://www.researcherid.com/ 
No results were returned for 
the entered search criteria 
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Перевірити наявність імпакт фактору 
103 
Уважно читайте що пропонують 
Информация об издании 
Условия публикации статьи 
Порядок подачи материалов для 
публикации в журнале 
•Заполнить анкету автора на сайте 
журнала (ссылка ниже) 
•Прислать статью, подготовленную для 
публикации, на электронный адрес 
редакции 
•О результатах рецензирования Вас 




























До 14.04.2017 (включительно) 
открыт прием материалов для 
публикации в четвертом номере 
польского научного журнала 
ISSN 0548-7110 
Журнал был основан в 2016 году. 
Основателями журнала являются 
представители научного сообщества 
Польши и близлежащего зарубежья. 
104 
Звереніть увагу на обмеження 
105 
Хто в редколегії 
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Підробки 
За матеріалам  проф С. Арбузовой, 
наукового комітету України 
107 
Як вам ця агенція? 
108 








Founded in 1965, SAGE is a 
leading independent, academic 




Тема: 04.02.2019 публикация статьи в чешском научном журнале (выпуск №27) 
Уважаемые коллеги!  
 Прием материалов в 27-й выпуск чешского научного журнала  продлён до 04.02.2019(включительно)  
 ISSN 3041-4245  Периодичность выхода журнала: 12 раз в год.   Формат журнала А4.  
Сайт журанал [1]  
 Ежемесячный рецензируемый междисциплинарный журнал для ученых и практиков, для аспирантов и 
докторантов, для докторов и кандидатов наук, а так же для студентов.  
Условия публикации [2] 
 Для публикации в журнале необходимо следовать приведенному ниже алгоритму:  
        * Заполнить электронную анкету автора по ссылке ниже 
        * Поместить статью в документ формата .doc или .docx. 
        * Отправить письмо с прикрепленной статьей на нашу электронную почту 
        * Мы уведомим Вас письмом о принятии статьи на рецензирование и о его результатах (рецензирование проходит 1-2 дня). 
Анкета автора [3] 
 Публикация материала происходит в авторской редакции. Материал должен быть написан самим автором и 
содержать подлинные научные сведения. 
 Тематические секции журнала:  
        * Секция математики, физики и информатики 
        * Секция прикладной физики 
        * Секция наук о Земле 
        * Секция химических наук 
        * Секция биологических и медицинских наук 
        * Секция биолого-экологических наук 
        * Секция социально-экономических наук 
        * Секция исторических наук 
        * Секция гуманитарных и филологических наук 
Що пропонують/гарантують 
Что в имени тебе моем? На що розраховують? 
116 
Диявол криється у деталях! 
Міжнародний та мультидисциплінарний 
Международная редакция 
Стаття з індексом гірша більше 0?  
 
Если кандидатам на присуждение учёной степени 
необходимо опубликовать статью в международном 
журнале из баз Scopus и ISI Web of knowledge с индексом 
Хирши выше 0, то для учёного звания ещё необходимо 




Уважно дивіться на назву видання 
Вишенька на торті 
Монографія буде видана європейським 
видавництвом "Sciemcee Publishing”             
(м. Лондон, Великобританія) з присвоєнням 
їй номера ISBN, що дасть можливість 
авторам взяти участь у колективній науковій 
праці, опублікованій у країні Європейського 
Союзу. Британська бібліотека, в якій буде 
розміщено монографію, – одна з чотирьох, 
яку  включено у перелік бібліотек та баз 
даних для автоматичного приєднання Вашої 
наукової праці у Вашому профілі на 
платформі Web of Science. Покрокова 
інструкція процесу приєднання Вашої 
наукової праці у Вашому профілі на 
платформі Web of Science наведено у 
прикріплених файлах. 
Красно дякуємо за інструкцію як додати роботи з он-лайн бібліотек до 
EndNote 
125 
Диявол криється у деталях! ОБЕРЕЖНО ПІДРОБКИ!!!! 
126 
 
Одна з чотирьох? 
127 





Перевірити видання у Web of Science 
129 









017-0785-9 (табл 10) основне ! 
• https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11948-014-9595-z  










Як опублікуватися в журналі проіндексованому у  Web of Science? 
• Проведіть актуальне дослідження (WoS Core Collection, ESI) 
• НЕ ЗВЕРТАТИСЯ ДО ПОСЕРЕДНИКІВ!!! 
• Оберіть журнал Вашого профілю з Core Collection (WoSCC, JCR) 
• Оформіть публікацію згідно вимог журналу (EndNote) 




Довідка, буде обраною мовою і релевантною до сторінки пошуку 
134 




Тут мало бути 
Ваше прізвище 
135 
Інформаційні ресурси українською: facebook, youtube, вебінари, семінари 
https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg  https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/  








youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg   

